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Race Program
G 0 R H A M  F A IR
A S S O C IA T IO N
GORHAM, MAINE
1936
FRIDAY, OCT. 30th
G L E N N  R U B L E E  
Starting Judge
W .  T .  S O U L E ,  J R . 
Presiding Judge
D R .  H . S. IR IS H
R ace Secretary
M U R I E L  J O N E S  
M arshal
F R A N K  R . W I T M A N  
D irector of M utuels
POST TIME, 12.45 P. M.
Pari-Mutuel Betting Operated 
Under Supervision of Maine 
Racing Commission.
Price 15 cents
H. S  C O B B ,  P R I N T E R .  W E S T B R O O K
1st Race
2.17 TROT
1st Half Daily Double
Mutuel
No.
Post &  
Arm  No. 1 Mile Driver
2650 1
CALUM ET COLBURN, b.s.
by Truax  
H. Carter 
C a r t e r
2651 2
VOLO M AE, b.m . 
by Peter Volo
W . Cleary 
Cleary
2652 3
BO BELW YN , b.g.
by Spencer  
Sullivan & M awhinney
C l u k e y
2653 4
JENNIE H AN OVER, b.m .
by The Great V olo 
J. Phalen J
P h a l e n
2654 5
MISS B E R R Y D A L E , ch.m .
by Guy Richards 
W . W right
W r i g h t
2655 6
CALUM ET CHIM ES, b .g .
by Peter the Brewer 
A. Gross 
H a l l
2656 7
N A N CY  ARION , b.m .
by Arion Guy 
H. Randall
D a y
2nd Race
2.19 PACE
Post &  
Arm  No. 1 Mile Driver
2657 1
P E T E R ’ S ID E A L , bl.g .
by Ideal Boy  
J. Phalen 
P h a l e n
2658 2
PRIN CESS SCOTT, bl.m . 
by Peter Scott
W . Cleary 
C l e a r y
2659 3
FAR O , b l. g.
by Potem pkin 
C. Sheehan
D o n n e l l y
660 4
STREAM LIN E, b.f.
by Geo. H arvester 
H. Day 
D a y
2661 5
AM Y JA N E, b.f.
by Highland Scott 
Dr. Robbins
P o w n e l
2662 6
NOONTIM E, b.g .
by Guy A xw orthy 
W. W right
W r i g h t
H
3 r d  R a ce
2.15 PACE
2nd Half Daily Double
Mutuel
No.
Post &  
Arm  No. 1 Mile D river
2663 1
P A T SY  H AN OVER, b.m .
by Truax 
C. Brisbin
B r i s b i n
2664 2
GILDED  BRAD EN , bl.g.
by Braden D irect 
C. Tow ne
2665 3
H IG H LIG H T, b.m .
by Highland Scott 
H. Carter
C a r t e r
___
2666 4 HARKWY, b.sby H ollyrood Harkaway H. Pownal
P O W N E L
2667 5
PEG ABBE, b.m .
by Abbedale 
E. P. Cray
S a f f o r d
2668 6
VIC TO R D IRECT, bl.g .
by Braden D irect 
W. G. Larochelle
L a r o c h e l l e
2669 7
W IL L Y S K N IG H T, blk.g.
by K night o f Strathm ore 
J . Bolduc
B o l d u c
2670 8
DOLLY AZOFF, b.m .
b y  Azoff 
T. V . H oldaway
J o r d a n
2671 9
D IRECT DILLON, b.g.
by Dillon A xw orthy  
C. Towne
FIELD
2672 10
SILV E R  EV AN S, ch .g .
by Oliver Evans 
C. Seeley
H a n a f i n
1
FIELD
2672 11
H IL L IA N A , blk.m .
by Highland Scott 
H. C. Ralston
H a l l
4 t h  R a c e
2.17 TROT
Post & 
Arm  No. 1 Mile Driver
2673 1 Jennie Hanover PHALEN
2674 2 Bobelwyn C lu k e y
2675 3 Miss Berr ydale W r i g h t
2676 4 Calumet Colburn C a r t e r
2677 5 Nancy Arion D a y
2678 6 Calumet Chimes H a l l
2679 7 Volo Mae C l e a r y
5th Race
2.19 PACE
Mutuel
No.
Arm &  
Post No. 1 Mile Driver
2680 1 Streamline
2681 2 P e t e r ' s  I d e a l
2682 3 Faro D o n n e l l y
2683 4 Noontime W r i g h t
2684 5 Amy Jane POW NEL
2685 6 Princess Scott C l e a r y
6th Race
2.15 PACE
Post & 
Arm  No. 1 Mile Driver
2686 1 Silver Evans H a n a f i n
2687 2 Peg Abbe S a f f o r d
2688 3 Dolly Azoft J o r d a n
2689 4 Willys Knight B o l d u c
2690 5 Hilliana  H a l l
2691 6 Direct Dilion
2692 7 Highlight C a r t e r
2693 8 Glided Braden 7
2694 9 Harkaway PO W N EL
FIELD
2695 10 Patsy Hanover B r is b in
FIELD
2695 11 Victor Direct LAROCHELL E
7th Race
2.17 TROT
M utuel
No.
Post &  
Arm  No. 1 Mile  D river
2696 1 Volo Mae C l e a r y
2697 2 Calumet Chimes 7 H a l l
2698 3 Jennie Hanover P h a l e n
2699 4 Calumet Colburn C a r t e r
2700 5 Miss Berrydale W r i g h t
2701 6 Bobelwyn C l u k e y
2702 7 Nancy Arlan D a y
8 t h  R a c e
2.19 PACE
Post &  
A rm  No. 1  M i le Driver
2703 1 Noontime  W r i g h t
2704 2 Streamline  D a y
2705 3 Amy Jane POW NEL
2706 4 Peter's Ideal P h a l e n
2707 5 Princess Scott  C l e a r y
2708 6 Faro D o n n e l l y
THE DAILY DOUBLE
The Daily D ouble play is on the first and third races, but 
tickets for the D ouble must be purchased prior to the run- 
ning o f the first race. T he probable pay-offs on the D ouble 
will be announced and posted before  the running of the 
third race. K eep your tickets on the D ouble until the 
official winning com bination has been announced.
All winning Pari-Mutuel Tickets are payable im mediately 
after the race to which the ticket relates has been run and 
the winning horses announced and the odds displayed upon 
the Pay Board.
Please see that your Mutuel T icket corresponds with the 
num ber on your program . No changes made after w indow  
closes.
If there are any outstanding unpaid tickets at the close  o f  
this meeting, same w ill be redeem ed within period o f  ninety 
days at offices o f  State Racing Commission, Augusta, Me., 
otherw ise, m oney will be forfeited and same will be return- 
ed to Gorham  Fair A ssociation .
This A ssociation  will not be responsib le  for  lost or des- 
troyed tickets, and reserves the right to refuse paym ent o f 
torn or mutilated tickets. See the Mutuel Manager.
9th Race
2.15 PACE
M utuel
No.
Post &  
Arm  No 1 Mile D river
2709 1 Victor Direct
Larochelle
2710 2 Willys Knight B o l d u c
2711 3 Hilliana H a l l
2712 4 Patsy Hanover B r i s b i n
2713 5 Silver Evans H a n a f i n
2714 6 Dolly Azoff J o r d a n
2715 7 Direct Dillon
2716 8 Highlight C a r t e r
2717 9 Peg Abbe  S a f f o r d
FIELD
2718 10 Gilded Braden 
FIELD
2718 11  Harkaway POW NEL
